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Frotey-lès-Vesoul
Surveillance de travaux (1983)
Jean-Paul Jacob
1 Prévenu en avril 1983 par M. le Maire que des travaux d’élargissement de la route de
Quincey à Vesoul avaient provoqué un effondrement au chevet de l’église, M. Jeannin
s’est rendu sur place. Sous le gravier constituant le bas-côté de la route, existait une
couche  d’ossements  humains,  correspondant  à  l’ancien  cimetière  du  village,  situé
autour de l’église. Sous cette seconde couche, à 1,30 m de profondeur, un niveau de
terre argileuse de couleur claire, contenant des tuiles gallo-romaines, des fragments de
cruches en terre blanche et des petits moellons, a pu être reconnu. L’affaissement du
terrain  à  cet  endroit  était  dû  à  la  rupture  d’une  canalisation,  située  à  4 m  de
profondeur, et qui n’a pu être ni examinée, ni datée, en raison de l’afflux d’eau dans le
fond de la fouille. Il  est cependant important de noter qu’une construction romaine
existait  à  proximité  de  l’actuelle  église,  hypothèse  qui  semble  confirmée  par  les
observations faites par des habitants de la commune, à l’occasion de divers travaux de
terrassement.
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